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VARIÉTÉ
NOTES D’ARCHÉOLOGIE LEVANTINE
XXV. Fouilles du chantier A bis à Tell Sianu en 2009




Avec la participation de
Yasmine KANHOUCHE, Ibrahim AL-MOUSSA et Evelyne SAM‘AN
DGAM-Damas et Homs
INTRODUCTION
La mission syrienne de Tell Sianu a effectué sa vingtième campagne de fouilles 2, sous la direction 
de l’auteur de cette note 3. Cette fouille s’inscrit dans le cadre de l’activité de la Direction Générale des 
Antiquités et des Musées de Syrie dans la plaine de Jablé et consiste principalement à retracer la nature 
du développement de l’occupation durant les périodes pré-classiques 4.Les travaux ont été pour une 
grande partie consacrés à la poursuite du dégagement de la partie sud du chantier (A. bis) et surtout à la 
reprise de l’étude des carrés fouillés en 2005, lors de la 16e  campagne 5.
De même, un des objectifs de cette campagne était d’élargir la zone de fouilles afin d’obtenir une 
connaissance précise de la stratigraphie et de repérer les limites du bâtiment de l’âge du Bronze ancien 
VI A (Sianu X C/Niveau 14), marqué par des fondations massives en pierres 6.
1. Nos remerciements les plus sincères vont à Bassam Jamous, Bérénice Lagarce, Chadi Chabo et Georges Mouamar.
2. Travaux réalisés du 16 juin au 12 juillet 2009.
3. L’équipe sur le terrain était composée de Yasmine Kanhouche (archéologue et responsable du chantier), Ibrahim 
Al-Moussa (archéologue), Evelyne Sam‘an (archéologue), Wahib Ahmad (archéologue), Assef Ghanoum (restaurateur et 
dessinatrice). Le travail topographique et architectural a été réalisé par les membres de la mission, en collaboration avec les 
architectes hongrois de la mission syro-hongroise de la citadelle de Marqab sous la direction conjointe d’Edmond El-Ajji et de 
Balazs Major.
4. Pour les différentes activités dans les chantiers de Tell Toueini, Tell Iris, Qal’at er-Russ et Moussaytbeh, voir AL-
MAQDISSI 2004.
5. Le travail s’est concentré dans les nouveaux carrés C 3, C 4 et dans E 3, D 3, D 4, qui avaient été partiellement fouillés 
pendant la dernière campagne.
6. Bâtiment fouillé principalement durant la dix-neuvième campagne en 2008. Voir à ce propos AL-MAQDISSI & KANHOUCHE 
2009. Notons qu’après le commencement des travaux, nous avons constaté une imbrication des niveaux archéologiques qui ne 
nous a pas permis d’arriver à ceux de l’âge du Bronze ancien que nous comptions atteindre cette année.
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Planche 1. Tell Sianu 2009 : plan général du chantier A bis.
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STRATIGRAPHIE
Les premiers niveaux d’occupation ont été clairement définis, notamment ceux de la période 
islamique (mamelouke) (Sianu IB IA/Niveaux 2b et 2a), de l’époque hellénistique (Sianu B2/ Niveau 4), 
de l’âge du Fer II et III (Sianu IV-VI/Niveaux 6-9), ainsi que ceux de l’âge du Bronze moyen II (Sianu 
IX B A/Niveaux 12-13). N’oublions pas de mentionner que les phases datées de l’âge du Fer II étaient 
en bon état de conservation : elles ont livré un bon nombre d’unités stratigraphiques.
Nous exposerons dans ce rapport une description de l’ensemble des quatre niveaux énumérés ci-
dessus afin d’arriver à en tirer une conclusion stratigraphique pour la partie sud du chantier et de la mettre 
en rapport avec la stratigraphie générale du site. Nous résumons dans le tableau ci-dessous l’ensemble 
de la séquence stratigraphique du chantier A. bis définie à la fin de cette campagne par rapport à la 
périodisation générale du site :
Phases Datation Niveaux du chantier A. bis
Sianu 0 Moderne XIXe siècle 1
Sianu I B Mamelouke 2 b
Sianu I A Mamelouke 2 a
Sianu II Romano-Byzantine -
Sianu III B1 Hellénistique 3
Sianu III B2 Hellénistique 4
Sianu III A Hellénistique 5
Sianu IV Fer III-Phénicien tardif 6
Sianu V Début Fer III ou fin Fer II 7
Sianu VI Fer II 8-9
Hiatus Fer I
Sianu VII B Bronze récent II-III 10
Sianu VII A Bronze récent II-III 11
Sianu VIII Bronze récent I -
Sianu IX B Bronze moyen I-II 12
Sianu IX A Bronze moyen I-II 13
Hiatus Bronze ancien IV B
Sianu X C Bronze ancien IV A (grande structure) 14
Sianu X B1 Bronze ancien IV A (fosse - Cendre) 15
Sianu X B2 Bronze ancien IV A (structure en briques) 16
Sianu X A Bronze ancien IV A (fondation en pierres) 17
Sianu XI Bronze ancien III 18
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DESCRIPTION ARCHITECTURALE
Époque mamelouke
Niveau 2b/Phase Sianu I B
Cinquantième structure : Fondation d’un mur situé dans le carré C 3, orienté nord-sud et mesurant 
6,32 m de longueur et 1 m de largeur. Il n’est conservé que sur une assise formée d’un assemblage de 
grandes pierres (fig. 1). Ce mur se trouve directement au-dessus d’une fosse qui remonte à la même 
époque (cinquante-troisième structure) (fig. 2).
Cinquante-et-unième structure : Fondation d’un mur situé dans le carré C 3, orienté est-ouest et 
mesurant 1,65 m de longueur et 0,80 m de largeur (fig. 1). Il comporte deux assises de pierres de grande 
et moyenne taille et se poursuit sous la berme ouest du carré.
L’extrémité sud-ouest de la cinquantième structure forme avec la cinquante-et-unième structure un 
angle plus ou moins droit.
Ces types de structures apparaissent pour la première fois dans le tell : en effet, tous les autres 
éléments architecturaux retrouvés dans les autres chantiers et datés de cette époque sont des fosses de 
différents volumes, parfois associées à des tannours et, dans quelques cas, avec des tombes individuelles. 
Grâce aux restes de ces deux murs, nous avons pu, lors de cette campagne, confirmer que le site de Tell 
Sianu avait été occupé pendant l’époque mamelouke et que les éléments architecturaux, étant donné la 
présence de champs cultivés sur la surface du tell, pouraient avoir été de nature agricole.
Niveau 2a/Phase Sianu I A
Cinquante-deuxième structure : Une grande fosse contient une énorme quantité de tessons 
de céramique datés de l’âge du Bronze ancien jusqu’à l’époque mamelouke (fig. 2). Elle couvre la 
plupart de la surface des carrés suivants : D 3, D 4, C 3, C 4, où elle a détruit l’ensemble des éléments 
architecturaux (fig. 3) de la période hellénistique (Niveau 4/Sianu III B2 et Niveau 5/Sianu III A) et de 
l’âge du Fer II et III (Niveau 7/Sianu V et Niveau 8/Sianu VI).
Époque hellénistique
Niveau 5/Phase Sianu III A (fig. 4)
Cinquante-troisième structure : Fondation d’un mur situé dans les deux carrés C 3 et C 4, orienté 
est-ouest et mesurant 3,70 m de longueur, 0,95 m de largeur et 0,52 m de hauteur. Il est constitué de 
quatre assises de pierres de moyenne et petite taille. L’assise inférieure est composée de gros moellons 
de grès provenant probablement du temple daté de la période hellénistique (Niveau 3/Sianu III B1).
Cinquante-quatrième structure : Fondation d’un mur situé dans le carré C 4, orienté nord-sud 
et mesurant 1,96 m de longueur, 0,67 m de largeur et 0,34 m de hauteur. Il comporte trois assises de 
pierres semblables à celles de la cinquante-troisième structure, y compris dans l’assise inférieure, qui 
apparaît ici clairement dans le parement ouest du mur et laisse également supposer une réutilisation 
des moellons du temple. Cette fondation a été perturbée sur son côté nord par la fosse mamelouke 
(cinquante-deuxième structure).
La cinquante-troisième structure, à 2,40 m de son extrémité est, est jointive avec la cinquante-
quatrième structure. Elles délimitent deux loci juxtaposés : dans celui de l’est ont été retrouvées trois 
pierres de taille en grès (de même type que celles employées dans la construction du temple hellénistique) ; 
dans le locus occidental, une jarre était fichée dans le sol (fig. 5). Les restes d’un sol d’argile de couleur 
jaune ont été repérés dans les deux pièces.
On peut raccorder les structures apparaissant dans les parties méridionales du chantier avec celles 
retrouvées dans les autres parties. Cela confirme que l’occupation hellénistique à Tell Sianu s’est 
prolongée durant une période d’existence du temple où des éléments de celui-ci furent réutilisés.
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Figure 1. Tell Sianu 2009 : Sianu I B (époque mamelouke), niveau 2b avec la cinquantième et la cinquante-et 
unième structures.
Figure 2. Tell Sianu 2009 : Sianu I A (époque mamelouke), niveau 2a avec la cinquante-deuxième structure 
(la fosse au cours des travaux de déchargement).
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Figure 3. Tell Sianu 2009 : Sianu I A (époque mamelouke), niveau 2a avec la cinquante-deuxième structure 
(fond de la fosse).
Figure 4. Tell Sianu 2009 : Sianu III A (époque hellénistique), niveau 5 avec la cinquante-troisième et la 
cinquante-quatrième structures.
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Époque phénicienne moyenne
Niveau 7/Phase Sianu V
Cinquante-cinquième structure : Fondation d’un mur situé dans le carré C 3, orienté est-ouest et 
mesurant 1,37 m de longueur, 0,66 m de largeur et 0,68 m de hauteur. Il est constitué de trois assises 
de pierres de taille moyenne. Son extrémité ouest se poursuit sous la berme occidentale du carré et son 
extrémité est, sous la cinquantième structure datée de la période mamelouke.
Niveaux 8-9/Phase Sianu VI (fig. 6)
Cinquante-sixième structure : Fondation d’un mur situé dans le carré C 3, orienté est-ouest et 
mesurant 2,21 m de longueur et 0,49 m de hauteur. Il est difficile de déterminer la largeur du fait que le 
parement sud de ce mur passe sous la berme sud du carré et sous la cinquante-deuxième structure de la 
période mamelouke. Le mur comporte quatre assises de pierres de taille moyenne et se poursuit sous la 
section ouest du carré.
Cinquante-septième structure : Fondation d’un mur situé dans le carré C 3, orienté nord-sud et 
mesurant 1,02 m de longueur et 0,19 m de hauteur. Il est difficile de déterminer la largeur du fait que 
le parement est de ce mur passe sous la cinquante-deuxième structure de l’époque mamelouke. Ce mur 
n’est conservé que sur une assise de pierres de taille moyenne.
Cinquante-huitième structure : Fondation d’un mur situé dans le carré C 3, orienté est-ouest et 
mesurant 0,77 m de longueur, 0,30 m de largeur et 0,10 m de hauteur. Il est constitué d’une assise de 
pierres de petite taille. Son extrémité occidentale est perturbée ; quant à son extrémité orientale, elle se 
poursuit sous la cinquante-deuxième structure de la période mamelouke.
Les trois structures — cinquante-sixième, cinquante-septième et cinquante-huitième — sont reliées 
les unes aux autres et forment un petit locus de 2,21 m sur 1,02 m.
Figure 5. Tell Sianu 2009 : Sianu III A (époque hellénistique), niveau 5 avec une jarre fichée dans le sol en 
relation avec les cinquante-troisième et cinquante-quatrième structures.
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Cinquante-neuvième structure : Sol en terre battue, situé dans les carrés C 3 et C 4. Ce sol, d’une 
composition proche de celle de la terre à brique, contient beaucoup de calcaire (fig. 7). Une petite jarre 
carénée peinte (fig. 8 a-b) et une assiette dite saucière (fig. 9 a-b) ont été retrouvées directement sur ce 
sol. Cela nous a permis de dater précisément cette structure du IXe s. av. J-C. Il s’agit d’une continuation 
de la neuvième structure qui a été détectée partiellement pendant la campagne précédente. Sous le sol a 
été découverte une autre petite jarre, dont l’emplacement n’a pas encore été expliqué.
Soixantième structure : Fondation d’un mur situé dans les carrés D. 3, D. 4, orienté est-ouest et 
mesurant 0,59 m de longueur, 0,09 m de largeur et 0,25 m de hauteur. Il comporte une assise de pierres 
de grande et moyenne taille. Ses deux extrémités ont été perturbées par la septième structure de l’époque 
hellénistique. Ce mur est lié avec la neuvième et la cinquante-neuvième structure.
L’ensemble des structures architecturales de l’âge du Fer II et III confirment que cette partie 
méridionale du chantier A. bis a connu plusieurs phases successives, qui ont été dévastées par l’énorme 
fosse appartenant à la période mamelouke (Niveau 2a/Sianu I A). Cette fosse a été remplie de grandes 
quantités de tessons de céramique appartenant à ces différents niveaux.
Soixante et unième structure : Fondation d’un mur (fig. 10) situé dans le carré D. 4, orienté est-
ouest et mesurant 1 m de longueur, 0,46 m de largeur et 0,15 m de hauteur. Ce mur n’est pas lié aux 
autres structures architecturales.
L’âge du Bronze moyen
Niveau 12/Phase Sianu IX B (fig. 11)
Soixante-deuxième structure : Fondation d’un mur situé dans le carré D. 4, orienté est-ouest et 
mesurant 1,92 m de longueur, 1,07 m de largeur et 0,35 m de hauteur. Il n’est conservé que sur une 
assise de grandes pierres mêlées à de petites pierres. Il se poursuit sous la paroi orientale du carré et est 
superposé à la soixante-troisième structure.
Figure 6. Tell Sianu 2009 : Sianu V-VI (époque phénicienne moyenne et tardive), niveaux 7-9 avec la 
cinquante-cinquième, la cinquante-sixième, la cinquante-septième et la cinquante-huitième structures.
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Figure 7. Tell Sianu 2009 : Sianu VI (époque phénicienne moyenne), niveaux 
8-9 avec cinquante-neuvième structure.
Niveau 13/Phase Sianu IX A (fig. 11)
Soixante-troisième structure : Fondation d’un mur situé dans le carré D 4, orienté nord-sud et 
mesurant 2,90 m de longueur, 1,82 m de largeur et 0,50 m de hauteur. Il est composé de deux assises de 
grandes pierres mêlées à de petites pierres. Son extrémité méridionale passe sous la cinquante-neuvième 
structure appartenant à l’âge du Fer II. Quant à son parement oriental, il s’étend sous la berme est du 
carré.
Soixante-quatrième structure : Fondation d’un mur situé dans le carré D 4, orienté nord-sud et 
mesurant 0,46 m de longueur, 1,63 m de largeur et 0,34 m de hauteur. Il est constitué de deux assises 
de grandes pierres mêlées à des pierres plus petites. Son extrémité septentrionale se poursuit sous la 
septième structure de l’époque hellénistique, qui a probablement causé la destruction de ses assises 
supérieures.
Soixante-cinquième structure : Fondation d’un mur situé dans le carré D 4, orienté est-ouest et 
mesurant 3,17 m de longueur, 1,27 m de largeur et 0,30 m de hauteur. Son parement septentrional est 
conservé sur une assise et son parement méridional, sur deux assises. Il est constitué de grandes pierres, 
associées à d’autres pierres de petite et moyenne taille, et se poursuit sous la berme ouest du carré.
Soixante-sixième structure : Deux bases de colonnes de forme irrégulière, taillées dans d’énormes 
blocs, découvertes dans le carré D 4, à l’est de la soixante-septième structure. Celle du nord mesure 
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Figure 8a. Sianu VI (époque phénicienne moyenne), 
niveaux 8-9 avec une petite jarre carénée peinte retrouvée 
immédiatement au-dessus du sol en relation avec la 
cinquante-neuvième structure.
Figure 8b. Sianu VI (époque phénicienne moyenne), 
niveaux 8-9 avec la petite jarre précédente restaurée.
Figure 9a. Sianu VI (époque phénicienne moyenne), niveaux 8-9 
avec une assiette dite saucière, récupérée directement au-dessus 
du sol.
Figure 9b. Sianu VI (époque phénicienne moyenne), 
niveaux 8-9 avec l’assiette précédente restaurée.
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0,39 m sur 0,40 m et atteint 0,24 m de hauteur ; celle du sud, de 0,45 m sur 0,04 m et de 0,25 m de 
hauteur, porte des traces de taille. Les deux bases sont distantes de 0,40 m.
La soixante-troisième structure (fig. 12) est liée par son extrémité septentrionale à la soixante-
quatrième structure, formant avec elle un angle plus ou moins droit. En revanche, aucune connexion 
architecturale n’a été trouvée entre la soixante-cinquième et la soixante-sixième structure, ni entre celles-
ci et les autres structures. Cependant, les quatre structures de cette phase sont probablement cohérentes, 
comme le montrent leur nature, leur type architectural et leur orientation.
Soixante-septième structure : Fondation d’un mur situé dans le carré D 3, orienté est-ouest et 
mesurant 1,45 m de longueur et 0,76 m de largeur. Il comporte une assise de grandes pierres mêlées 
à d’autres pierres de petite et moyenne taille. Son parement sud s’étend sous la cinquante-neuvième 
structure, appartenant à l’âge du Fer II.
L’âge du Bronze ancien IV A
Niveau 15/Phase Sianu X B1
Soixante-huitième structure : Fosse retrouvée dans le sondage 2009/2 et décrite ci-dessous, dans 
la présentation de ce sondage.
Niveau 16/Phase Sianu X B2
Soixante-neuvième structure : Il s’agit de la fondation en pierres (dont seule la surface de l’assise 
supérieure a été dégagée pour le moment) d’un mur (fig. 13) situé dans le carré D 4. Il est orienté nord-
sud et a été fouillé sur une longueur de 2,39 m.
Figure 10. Sianu VI (époque phénicienne moyenne), niveaux 8-9 avec la soixantième et la soixante et 
unième structures.
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Sondages ponctuels
Deux sondages stratigraphiques ont été pratiqués pendant cette campagne de fouilles :
Premier sondage (2009/1) (E 3/1216) (fig. 14-15) : Ce sondage a été effectué dans la partie 
occidentale du carré E 3. Il est compris entre les murs 211, 213 et 217, qui ont été mis au jour au cours 
de la saison précédente, et la berme occidentale du carré E 3. Ses dimensions sont de 2,85 m sur 1,77 m, 
et de 1,30 m de profondeur. L’objectif était d’atteindre les niveaux de l’âge du Bronze ancien.
On peut résumer les résultats obtenus comme suit :
– Deux phases archéologiques consécutives ont été détectées, appartenant à l’âge du Bronze ancien 
IV A (Niveaux 16-17/Sianu X B2) et venant s’ajouter à celle qui a été trouvée au cours de la dernière 
saison (Niveau 14/Sianu X C) :
a- La première phase, la plus récente (Niveau 16/Sianu X B2), comprend un mur de brique 
crue (soixante-dixième structure, E 3/218), orienté est-ouest et mesurant 1,72 m de longueur, 
0,45 m de largeur et 0,58 m de hauteur. Il est fondé sur une assise de petites pierres et se poursuit 
vers l’ouest, sous la paroi occidentale du carré. On a trouvé également un autre mur de brique 
crue (soixante et onzième structure, E 3/1219), lié au mur défini auparavant, orienté nord-
sud et mesurant 0,79 m de longueur, 0,58 m de largeur et 0,43 m de hauteur. Son extrémité 
septentrionale est perturbée par le mur E 3/211. Ces deux murs — soixante-dixième et soixante 
et onzième structure — forment la partie sud-ouest d’un locus dont le remplissage (E 3/1220) 
était composé de terre peu compacte, de brique crue écrasée et, à un moindre degré, de tessons de 
céramique. Le sol du locus (soixante-douzième structure, E 3/1223) est de terre battue et fondé 
sur un pavement irrégulier de petites pierres.
b- La deuxième phase (Niveau 17/Sianu X A) est constituée par la fondation d’un mur (soixante-
quatorzième structure, E 3/1221) comportant une assises de pierres, orienté nord-ouest/sud-est 
Figure 11. Sianu IX B-A (Bronze moyen II), niveaux 12-13 avec la soixante-deuxième, la soixante-troisième 
et la soixante-quatrième structures.
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et mesurant 1,18 m de longueur et 0,54 m 
de largeur. Il se poursuit vers le sud sous 
le mur E 3/217. Notons que ce mur est 
relié, par les deux côtés, à un sol (soixante-
quinzième structure) de terre battue, d’une 
composition proche de celle de la terre à 
brique.
– On a pu aussi dégager jusqu’à l’assise 
inférieure les fondations des murs E 3/217 et E 
3/213 (Niveau 3/Sianu III B1), datés de l’époque 
hellénistique. Le premier est conservé sur une 
hauteur de 1,08 m, tandis que le deuxième atteint 
0,96 m. Les deux murs sont constitués de trois 
assises de grandes pierres, mêlées à d’autres pierres 
de petite et moyenne taille.
Deuxième sondage (2009/2) (D 3/1408) 
(fig. 16-18) : Ce sondage a été effectué dans la 
partie septentrionale du carré D 3. Ses dimensions 
sont de 2 m sur 1 m, et de 0,82 m de profondeur. 
L’objectif était d’atteindre les niveaux de l’âge du 
Bronze ancien.
On peut résumer les résultats obtenus comme 
suit :
Quatre phases archéologiques ont été repérées, 
dont la première remonte à l’âge du Bronze moyen 
(soixante-cinquième structure, Niveau 13/Sianu IX 
Figure 12. Sianu IX A (Bronze moyen II), niveau 13 avec 
la soixante-cinquième, la soixante-sixième et la soixante-
septième structures.
Figure 13. Sianu X B2 (Bronze ancien IV A), niveau 16 avec la soixante-neuvième structure de l’âge du 
Bronze ancien IV A.











(Sianu X C) Niveau 14
(Sianu X A) Niveau 17
Figure 14. Sianu X C-A (Bronze moyen IV A), niveaux 14, 16-17 avec le sondage (2009/1) et la 
quatorzième, la soixante-dixième, la soixante et onzième, la soixante-douzième, la soixante-quatorzième 
et la soixante-quinzième structures.
Figure 15. Sianu X C-A (Bronze moyen IV A), niveaux 14, 16-17 avec le dessin du plan du sondage 
(2009/1).
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A), tandis que les phases antérieures datent de l’âge du Bronze ancien IV A (soixante-huitième, soixante-
treizième et soixante-seizième structures, Niveaux 15-17/Sianu X B1-B2 A).
a- La première phase, la plus récente, correspond à la soixante-cinquième structure (Niveau 13/
Sianu IX A), dont l’extrémité septentrionale a été trouvée dans la partie ouest du sondage : cette 
structure a été décrite précédemment.
b- La deuxième phase (soixante-seizième structure, Niveau 15/Sianu X B1) consiste en une 
fosse contenant beaucoup de cendres, mélangées à une grande quantité de tessons de céramique 
brûlée. Elle atteint une profondeur totale de 0,67 m. Cette fosse a détruit la partie orientale de la 
soixante-treizième structure (Niveau 16/Sianu X B2).
c- La troisième phase (soixante-treizième structure, Niveau 16/Sianu X B2) est constituée d’une 
masse de briques appartenant peut-être à un mur dont les caractéristiques ne sont pas clairement 
apparues, ou bien il s’agit de briques effondrées. Cette phase est située directement sous la phase 
datée de l’âge du Bronze moyen et est probablement liée aux soixante-dixième et soixante et 
onzième structures.
d- La quatrième phase, la plus ancienne (soixante-seizième structure, Niveau 17/Sianu X A), 
comporte des restes de fondations en pierres.
CONCLUSION
Les travaux archéologiques effectués au cours de la vingtième campagne dans le chantier A. bis, situé 
dans la partie occidentale du Tell Sianu, ont conduit à plusieurs résultats stratigraphiques importants, 
confirmant son appartenance à la périodisation générale mise en évidence par la mission syrienne dans 
le chantier B adjacent. 
Les phases mameloukes
(Niveau 2b/Phase Sianu I B et Niveau 2a/Phase Sianu I A)
La plus ancienne est constituée de plusieurs fosses généralement creusées dans les murs et dans 
les fondations du temple hellénistique. Pour la phase postérieure, deux unités architecturales ont été 
détectées, dans la partie méridionale du chantier, pendant la saison précédente et cette saison. Elles 
comportent de simples murs, qui suggèrent que le Tell Sianu a eu une vocation agricole au cours de cette 
période. Il a probablement abrité plusieurs unités servant la même destination, ce que confirment les 
prospections de la surface du tell, qui ont révélé dans la partie septentrionale un bâtiment bien préservé, 
s’élevant sur des arcs et appartenant à cette époque.
L’ensemble des données archéologiques qui ont été recueillies indiquent que l’occupation du Tell 
Sianu était essentiellement de caractère modeste pendant la phase mamelouke, et que le principal centre 
urbain était alors dans la ville de Jablé.
Les phases hellénistiques
(Niveau 3/Phase Sianu III B1, Niveau 4/Phase Sianu III B2 et Niveau 5/Phase Sianu III A)
Plusieurs murs ont été trouvés dans la partie méridionale du chantier. Ils comportent de grandes pierres 
provenant d’unités architecturales importantes, et sont d’ailleurs situés à côté d’un immense temple qui 
remonte à une phase plus ancienne. Les résultats de l’étude préliminaire des structures architecturales 
découvertes au cours de cette campagne montrent qu’elles appartiennent à une phase tardive de l’époque 
hellénistique 7. Ce résultat confirme ce qui a déjà été observé dans la partie septentrionale du chantier. 
Toutes les étapes que l’occupation hellénistique a connues peuvent se résumer comme suit :
7. Pour la partie nord de ce chantier, voir surtout AL-MAQDISSI 2005.
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Fig. 18. Sianu X B-A (Bronze moyen IV A), 
niveaux 15-17 avec la coupe de la section sud 
qui montre la séquence stratigraphique fouillée 
dans le sondage (2009/2).
Figure 16. Sianu X B-A (Bronze moyen IV A), niveaux 15-17 avec le sondage (2009/2) et la soixante-
huitième, la soixante-treizième et la soixante-septième structures.
Figure 17. Sianu X B-A (Bronze moyen IV A), niveaux 15-17 avec le 
dessin du plan du sondage (2009/2).
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– De la phase la plus ancienne, nous connaissons un immense temple élevé sur de grosses fondations. 
Il est situé sur la surface du tell, d’où l’on embrasse la plaine de Jablé. Probablement a-t-il joué un rôle 
religieux important durant cette période, mais il fut ensuite abandonné pour des raisons qu’on n’a pas 
élucidées jusqu'à présent.
– Aux abords méridionaux du temple ont été mis au jour certains éléments qui n’en sont pas 
contemporains, telle la simple tombe intrusive dans les phases de l’âge du Fer, et qui appartiennent 
manifestement à une phase suivante.
– La dernière phase, la plus récente, est celle pendant laquelle les blocs du temple ont été remployés. 
Plusieurs éléments architecturaux ont alors été construits au nord et au sud de l’édifice. Au cours de cette 
saison de fouilles, un certain nombre de loci ont été détectés : situés non loin du mur sud du temple, ils 
sont perturbés par la fosse datée de l’époque mamelouke.
Les phases de l’âge du Fer
(Niveau 7/Phase Sianu V et Niveaux 8-9/Phase Sianu VI)
Ces niveaux appartiennent à la hiérarchie stratigraphique mise en évidence dans la partie occidentale 
du chantier A. bis. Les structures successives de l’âge du Fer II et III 8 qu’ils comprennent représentent 
des unités d’habitation dont les types et les modèles n’ont pas encore été compris en raison de l’exiguïté 
de la zone excavée. On y trouve du matériel céramique dominé par des types caractéristiques de cette 
époque, ainsi que certaines importations chypriotes.
La confirmation la plus importante qu’a apportée cette campagne de fouilles est l’absence de toute 
phase de l’âge du Fer I, ce qui prouve que le site de Tell Sianu a été abandonné pendant cette période. 
De plus, on est arrivé à détecter des niveaux de l’âge du Bronze moyen succédant immédiatement à ceux 
de l’âge du Fer.
Les phases du deuxième millénaire
(Niveau 12/Phase Sianu IX B et Niveau 13/Phase Sianu IX A)
Ces phases sont apparues partiellement durant les travaux archéologiques de cette saison qui a révélé 
les restes d’un grand bâtiment remontant aux dernières périodes de l’âge du Bronze moyen II. Il relève 
de la tradition monumentale et présente deux bases de colonne. Ce bâtiment est probablement en rapport 
avec les vestiges de structures architecturales retrouvées au cours des saisons précédentes.
L’ampleur de l’architecture indique l’importance de ce niveau de l’âge du Bronze moyen, ce qui est 
corroboré par les découvertes dans la partie nord du chantier B. Celle-ci a en effet livré des éléments 
architecturaux de grandeur comparable : un grand mur de pierres auquel était associée une tablette du 
XVIIIe s., et plusieurs autres découvertes remontant à la même période, comme une sculpture égyptienne 
et quelques trouvailles en bronze.
Le point important qui reste à discuter est l’absence d’éléments architecturaux appartenant à l’âge du 
Bronze récent. Pour répondre à cette question, nous devons essayer d’expliquer le grand mur découvert 
dans le carré E.1 pendant les saisons précédentes, qui pourrait avoir appartenu à un énorme temple situé 
dans la partie haute du site, c’est-à-dire dans une zone qui devait être dépourvue d’habitat durant cette 
époque. Le nom de la ville de Sianu est en effet mentionné plus d’une fois dans les textes d’Ougarit 9, ce 
qui indique qu’elle était une ville importante à la frontière septentrionale du royaume d’Ougarit : c’est 
pourquoi on peut s’interroger sur l’absence d’éléments architecturaux appartenant à l’âge du Bronze 
récent, absence qui a été généralement observée dans les sondages stratigraphiques effectués dans les 
chantiers A, B et D.
8. Pour une première synthèse, voir principalement AL-MAQDISSI 2004-2005.
9. Voir en particulier ASTOUR 1979, BOUNNI 1993, MALBRAN LABAT 2003 et FREU 2006, p. 177-181.
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Les phases du troisième millénaire
(Niveau 15/Phase Sianu X B1, Niveau 16/Phase Sianu X B2 et Niveau 17/Phase Sianu X A)
Les niveaux les plus anciens que nous ayons atteints confirment la séquence stratigraphique établie 
pour le chantier B, en révélant eux aussi l’importance de l’occupation du Tell Sianu à l’âge du Bronze 
ancien 10.
Les résultats que les travaux de cette saison ont établis peuvent se résumer comme suit :
– L’absence de niveaux de l’âge du Bronze ancien IV B.
– L’importance des phases successives repérables dans le niveau de l’âge du Bronze Ancien IV A :
a- La phase la plus récente (Niveau 14/Sianu X C) est constituée d’un mur appartenant à un 
grand bâtiment qui n’est conservé qu’au niveau des fondations.
b- Une phase contenant beaucoup de fosses (Niveau 15/Sianu X B1).
c- Les vestiges de fondations de murs de pierres (Niveau 16/Sianu X A).
Nous devons souligner ici que cette séquence stratigraphique n’est pas surprenante : plusieurs 
phases de l’âge du Bronze ancien IV A ont été identifiées dans les sondages effectués dans le chantier B 
et atteignant environ 6 m de profondeur.
Au terme de cette présentation, nous pouvons affirmer que Tell Sianu, dont l’urbanisation a commencé 
durant la moitié du IIIe millénaire av. J.-C., est un des sites les plus prometteurs de la plaine de Jablé et 
que sa position en a fait un point stratégique de contrôle de toute cette plaine.
10. Pour le Bronze ancien et la situation de Tell Sianu par rapport à la deuxième révolution urbaine, voir AL-MAQDISSI 
2010, p. 131-133.
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